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 Tesouro  
◦ Un gran banco de datos de léxico con localización xeográfica 
 Fontes: traballos previos  
 Múltiples autores, variados enfoques, éditos / inéditos, etc. 
 Condicións básicas: recollida de campo e localización xeográfica (máx. concello). 
 do léxico patrimonial 
◦ Inventario do léxico patrimonial, con toda a información que consta nas fontes. 
 galego e portugués 
◦ Territorio galego (Galicia + territorio limítrofe galegófono) 
◦ Portugal  + enclaves limítrofes polo leste / Brasil 
 
  Cal é o obxectivo? Que ofrece? 
◦ Inventario de fontes: busca por autor / territorio 
◦ Acceso a todas as formas lexicais documentadas: lema / variante.  
◦ Información lexicográfica ou doutro teor, para cada voz. Localización bibliográfica e xeográfica. 
◦ Lematización, clasificación gramatical e clasificación semántica.  
◦ Cartografía: distribución espacial de lemas e variantes. 
◦ Descarga de arquivos con información lexicográfica e mapas. 
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 Coñecemento e localización da obra 
◦ Ficha de inventario: ficha, autor, data, tipoloxía, territorio, citación,  ubicación... 
◦ O inventario ofrécese como un servizo bibliográfico para os investigadores 
 Traslado  dos datos de cada obra seleccionada 
◦ Nunha táboa propia. Propósito de principio: manter a literalidade da fonte 








 Tratamento lingüístico de cada táboa. Criterios unificados 
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clasificación semántica lematización clase e categoría comentarios manipulador 
 Manual a disposición dos membros do equipo. Blog de traballo 
◦ Criterios, procedementos, exemplos. Elaboración colaborativa e permanente 
◦ Versións galega e portuguesa, on-line 
 Criterios básicos 
◦ Dous lemarios: galego / portugués. Desideratum: relacionalos na fase seguinte 
◦ Recorrer ás formas padrón en galego e en portugués (dereito / direito). Actuar 
 cando hai máis dunha forma padrón (p. ex., gal. coio e croio, port. redemunho e redemoinho); 
 cando falta o padrón (p. ex., gal. baldema, baldela ‘póla esmoucada da parra’). 
◦ Unificar baixo o mesmo lema variantes  gráficas e  fonéticas. Non unificar variantes con 
afixos diferentes (salvo excepcións acordadas). 
◦ Establecemento dun novo lema a partir de variantes 
 Proximidade á forma “esperada” por etimoloxía 
 Sanción polo uso maioritario ou convencional fóra dos dicionarios  (internet, escrita...) 
 Documentación na tradición escrita ou lexicográfica 
 Existencia na outra lingua (ou linguas veciñas) 
 Procura de congruencia: familia de palabras, procedementos similares, etc. 










 Os criterios son comúns 
◦ Toma de decisión convencional sobre determinados aspectos  
problemáticos. Exemplos 
 carpinteiro  s 
 idiota  a, s 




 Manual a disposición, on-line. Blog de traballo 
◦ Criterios, procedementos, exemplos... 
◦ Versión galega e portuguesa 
 Uso de claves numéricas, de acordo cunha táboa convencional 





6. ANIMAIS NÃO-DOMÉSTICOS 
 
6.1. Denominações de animais: mamíferos, peixes, aves, 
anfíbios, insectos... 
 Denominações genéricas: animal, bicho, pássaro, peixe... 
 Denominações de animais: corço, furão, lebre, lobo, raposa, 
morcego...; borboleta, vespa; aranha; águia, andorinha, 
cotovia, corvo, mocho; badejo, barbo, peixe-galo, truta; 
caracol, caranguejo, lesma; lagarto, rã, víbora... 
 Variedades e crias: lobato, perdigão... 
6.2. Léxico relacionado com os animais não-domésticos 
(partes, aspecto, tocas, costumes...) 
 Partes do corpo: bico, concha, ferrão, garra... 
 A habitação: cama, covil, lura, ninho, toca... 
 Acções: aninhar, chocar, cantar, nadar, saltar, voar... 





6.3. A caça. Armadilhas, armas e léxico relacionado 
 Armadilhas: armadilha, esparrela, laço, lousa, ratoeira... 
 Armamento e munição: escopeta, espingarda,... 
 Equipamento: cartucheira,... 
 Acções: apontar, caçar, disparar... 
 Outros: montaria... 
6.0. Outro léxico dos animais não-domésticos de 











◦ Galicia / Portugal / Brasil  
◦ Clasificadores semánticos 
◦ Categoría gramatical 
 Obtense 
◦ Listaxe por lemas, coas 
variantes de cada un e 
localización no mapa. Acceso 
ao banco de datos. 
◦ Listaxe por variantes, coa 
información completa en cada 
atestación. Tamén o lema. 
Localización no mapa e acceso 
ao banco de datos. 
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 O equipo funciona en rede: estamos abertos a 
colaboracións de diverso tipo e á integración de 
persoas e equipos 
 Seguimos tratando obras e aumentando o corpus 
 Temos novos retos: 
◦ Vinculación dos lemarios galego e portugués 
◦ Refinar a clasificación e tratamento semánticos 
◦ Vinculación de xeosinónimos: xeosinónimo de referencia 






 Accesible en http://ilg.usc.gal/Tesouro/ 
 Ao voso dispor en rosario.alvarez@usc.es 
 Instituto da Lingua Galega – Universidade de Santiago de Compostela 
 Praza da Universidade 4 
 15782 Santiago de Compostela 
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